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With the further development of market economy, the amount of labor dispute 
cases deemed as a separate type of cases is increasing. In the process of dealing with 
such disputes, the rules of evidence and burden of proof which balance the interests 
between employees and employers play a crucial role. As to rules of evidence applied 
exclusively in labor cases, china’s laws have gone through a long evolution process. 
These rules are of great significance to resolve labor dispute cases, while they are not 
perfect in the same time. According to the analysis on judicial practice, we find that 
current provisions on burden of proof have many defects which needed to be refined. 
Under this background and on the basis of defining labor disputes and burden of proof, 
this article analyzes China’s current provisions on burden of proof and provides some 
advice on their refinement 
Besides the preface and the conclusion, the whole article includes three chapters: 
ChapterI deals with the general theoretical issues of labor disputes and burden of 
proof; including the concept and characters of labor disputes as well as the concept 
and allocation principles of burden of proof. 
ChapterII introduces China’s current provisions on burden of proof in labor 
disputes cases. This part explains and analyzes the general rules of burden of proof in 
labor cases, inversion for burden of proof in labor cases and the special rules of burden 
of proof in labor cases, as well as points out the defects of them. 
ChapterIII provides some advice to improve China’s current provisions on burden 
of proof in labor disputes cases according to the research outcome of former parts. 
Specifically, this part explains labor’s proof matters, the improvement of the system of 
inversion for burden of proof and the special rules of burden of proof respectively in 
detail, as well as other improvement on burden of proof in labor cases. 
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